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 ɉɴʨʊɔᶬCASEɕʱכʩͫɱɾၔᭂʇɶʅʎ ఖᶬಢᏀ༔ంᒫɫɔᏀ༔௟࠺ɕɔEVీϐʍ៨ᯌ̻̍ ̽ɕ
ʆכʩͫɱɾ៵௮ɫີᆾɴʫʪɋϷϨ᭿ᄕɔᄊඋᛧ׹ɔᧅقɕʊݳᮉᥖʪɕ 2  ᶬᶩ ༒๬໙ɔ௔ጐ૜์ʆϜ
උাଆɶʱɕ 3  ᶩʍ2៵௮ʆɡʪɋఖಢʍᔵթᤁᧅقϜඋʍঐ࿢ʇɶʅ ಍ᶬͫ໐ʍˍˏ˜˶᫕ᆌᓧՏʍͭ
ᢷᶬၔʊҥʫɾʺ̉˜ˆ̂̎˕̎ʍͭᢷʱବ஍ɸʪʉʈᶬᄊඋᄟʊᩞɣବ஍ʱᜓʂʅɣʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬκᆔᢁཆໍᄍɪʨʍខ࿢ʎ៖ʠʨʫʉɣɋၔʊ ɔᶬCASEɕ᫟᥸ʍం૮᜖ʇӑမ෤᫟ˍˏ





 2  ᶩ ϷϨ᭿ᄕɔᄊඋᛧ׹ɔᧅقɕʊݳᮉᥖʪɕ2018.9.20ɉఖಢᏀ༔ంᒫಚԗɔᏀ༔௟࠺ɕ 



























































ంᒫʍឧΟʇɶʅӆᜟɴʫʅɣʪ  6  ᶩɋఖಢᏀ༔ంᒫ቎ɫၔឯԔ೒ʍ˧˜̉˞̍̀ˌ́˞቎ʊКᯈɶᶬ
2018श7ಏಡీ࿢ʍ፥۔ʊɩɰʪᔵթᦉᤉʍၔឯዪΝՏʱ˿̉˃̉ˆɶɾʡʍʆɡʪɋɼʍԔ೒Ꮓೖ
ʱۑᜟ Ż 1ʊቌɸɋ 






 5  ᶩɖఖᏀ˩ˎˣˏɗఖᏀBP቎ɉ2016.10.19 
 6  ᶩ ఖᏀಚԗឧΟɔˆ̎ˆ́ᶬ˞˾˕ʱᥤᤉɕ2018.9.13ɉఖಢᏀ༔ంᒫ቎ 
Ż 202 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ಅɔ۔ᬫˋ̎˗̀˳̎˞ 7  ᶩɕʆʍঃᄍۋ௦ʆɡʪɋ׸۔࡟೿࠱ɫ៖׭ʍବᨌʇɶᶬঃᄍɫݼɰʫʏݼ
ɣʚʈψ቎ʎᯕϯၔឯʱכʩʄʨɮʉʪɋ 
















ᆔᓗ౔ʱᥙʘʅɣʪ௮ႈʆɡʩ ᶬבᒑ኏्ʍʡʍɕʇʉʪɋᶨ ԎӍᶺ ၔឯඋլຫκˀ˿̉˖۔ᬫၔឯΟլ૗˱̎
˶˰̎ˎʧʩhttps://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail4/28.htmlᶩ 
ۑᜟŻ²ɉᔵթᦉᤉᤁʊ᫟ɸʪၔឯዪΝՏ˿̉˃̉ˆ
᮵ϴ Ϝඋ׾ ၔឯዪΝՏ ಐ՞ၔឯϗ௦
1ᶨ  5ᶩ ʼʽʺ˸ᶨˆ̎ˆ́ᶬ፥۔ᶩ 2815˳ʺ̉˞ 318ϗ
2ᶨ  1ᶩ ˞˾˕ᔵթᤁᶨఖಢᶩ 2243 682
3ᶨ  2ᶩ GMᶨ፥۔ᶩ 1811 331
4ᶨ  9ᶩ ˫ʿ̎˟̍˸̎˕̎ᶨ፥۔ᶩ 1686 484
5ᶨ  3ᶩ ఖᄊᔵթᤁᶨఖಢᶩ 1215 199
6ᶨ  4ᶩ ˲˙ˍ˻ᶨၵᶩ 1110 277
7ᶨ  8ᶩ ˴ˆˠ̍ʺ̉˕̎ˠˍ˽ˠ́ᶨՒᶩ 756  86
8ᶨ  7ᶩ ˝̉˓̎ᶨఖಢᶩ 656 232
9ᶨ  6ᶩ ˱̉˖ᶨఖಢᶩ 648 257










 ᷛၔឯዪΝՏʍϵɣᓗ౔  ᷝ








































᎜15शাʍ2035शʊɩɰʪHVᶬPHVᶬEVʍᄉᄊᨃʎᶬ׹ឞʆ᎜4,000ͨ׮  9  ᶩʆɡʪɋEVɫ᎜2ᶬ
200ͨ׮ᶬPHVɫ᎜1,100ͨ׮ᶬHVɫ᎜750ͨ׮ʆɡʪɋ1शԳʍ2018श8ಏʍీ࿢ʆʍ׽቎ᶨࡎݥ





















 9  ᶩ ࡎݥᏀ༔ɔHVᶬPHVᶬEVʍͳᄟऐܬɕ̘ࡎݥᏀ༔˭̂ˏ̀̀̎ˏᶨ2019.8.20ᶩ 































 ᷛӂϹ඘᝸  ᷝ





















































 ɉАɧʏᶬ˞˾˕ᔵթᤁʇ˝̉˓̎ʎ2018शʊᔵթᦉᤉ૮᜖ʱ᫕ᆌɸʪɔTRI Ż ADɕʱʸʺˍ̉ᎃ
෤ʇӉ׽ʆឮዒɶɾɋɴʨʊ 2ᶬ019शʊ˝̉˓̎ʇʸʺˍ̉ᎃ෤ʎ᭙թᤁ؂ɰᰣթᝀᑝʱ᫕ᆌɸʪɔˬ
́̎ʺ̎ˣ˅ˋˏɕʉʈʱឮዒɶʅɣʪɋɲʍʧɥʉˆ́̎˭Ϝඋ᫙ʍ᥸உʍߑʱ˝̉˓̎ʍಐᰚ቎
























 ɉۑᜟ Ż 7ʆʎᶬंѮʊໟݹʍށࠜʇʍ᥸உʍߑʇɶʅ፥۔ɩʧʒͼ۔ʍށࠜʇʍ᫟Фʱቌɶɾɋ 






















ኴ  12  ᶩʍ࠷Ⴛʱᆾବɸ೘Ꮋʞʍˏ˕̎˞ʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋ˞˾˕ᔵթᤁʎ ɲᶬʍϜඋʇށ
ࠜʇʍంɶɣ᥸உʍথʍከඐᆔʉໍᄍʱୟ᥼ɶʅɣʪʇɣɧʪɋ 




































 13  ᶩᡦլᇄ᡻పᏎឞɉ2019शᶨशԔᶩᶨ https://www.customs.go.jp/toukei/latest/index.htmᶩ 





























 ᷛܛಢ෤ᓧʍ᥼֊  ᷝ
 ɉҳʊʡᥙʘɾʧɥʊᶬᔵթᤁʎᏴᧅق࿢௦ɫ௦ͨ࿢ʱᢲɧʪ௦ݼɮʍᧅقʆථીɴʫʪˍˏ˜˶ᝒ
قʆɡʪɋɴʨʊᶬ૮᜖ᮉంʍខ࿢ɪʨʎᶬᨅ࢙Ւँɪʨᶬ˴ʺˉ̉ʊʧʪ᭙ࠍ֊ᶬɴʨʊʎ˓˫˞

















































 ɉᶨ 1  ᶩᄊඋථ᥵ʍ᮲࿢ʊϴᑝɸʪᔵթᤁ˷̎ˁ̎ɩʧʒ΂᝸ᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎׸቎ʆʎᶬݼɮʍϜ
උɫɼʍϜඋˆ́̎˭ӑʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʱឮዒɶʅɣʪɋ 
 ɉᶨ 2  ˆᶩ ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋ׸቎ʍඋլӑࡄʎ 3ᶬตҮCAD 15  ᶩʇɼʍ᫟᥸උլʆɡʪ
CAE 16  ᶩព೒ᶬ3ตҮCAD௟ᓑᶬɴʨʊᎻ᥈ʞ˓˫˞  17  ᶩ᫟᥸උլʉʈɫ΂Ϲʆɡʪɋ 
 ɉᶨ 3  ᶩɼʍͼʍ௦቎ʆʎᶬͥ᥸ʍឮឞ˭̃ˑˏʱʝʇʠɾඋլᮾܕʱᤁ͸֫ϴʣᝒق֫ϴʆʝʇʠᶬ
 15  ᶩͪตҮCADᶨComputer Aided Designᶺˉ̉˪˻̎˕ோ୸ឮឞᶩᶺ ᝒقʍথၤɪʨ̍ށɬɴ̍ᢑᨃʊᔷʪɡ
ʨʥʪၑႾᆔ࢙৷ʱ˝ˎ˕́˝̎˕ʇɶʅ࠳ᑵɶʅᶬͪตҮዒϹʇɶʅర҈֊ɸʪɲʇɫʆɬʪᓧՏʱପʂ
ɾˍˏ˜˶ɋ 
 16  ᶩ CAEᶨComputer Aided Engineeringᶺˉ̉˪˻̎˕ோ୸ព೒ᶩᶺ 3ตҮCAD˝̎˕ʱᄍɣʅও्ʣᒗပ৷ʉ
ʈʍၔ৷ʱឞጣɸʪព೒ˍˏ˜˶ɋ 




ɪʃᶬɼʍϜඋ֫ၵʆɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕʇɶʅᶬ߆ឦʱלɰʅɣʪɋ 
 ɉᶨ 4  ˷ᶩ ̎ˁ̎ʍˆ́̎˭ӑϜඋʆʎʉɣၵዒᢁಢʍ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʡᨁ᝸ʉ঱Ձʱೖɾ
ɶʅɣʪɋɼʍඋլʎ΂ʊᶬˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʧʩ߆ឦɴʫʪᧅԔᆔʊ
ࡷɴɮԕʩԎɴʫɾɔ ᧅԔ߆ឦ ɕʇئʏʫʪඋլʆɡʪɋ 
 ᷛᄊඋථ᥵  ᷝ
 ɉ΂᝸ᔵթᤁᄊඋ׸቎ɪʨឮឞ̍᫕ᆌʉʈʍ૮᜖᫟᥸උլʍ߆ឦʱלɰʅɣʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ
ʍᄊඋථ᥵ʱۑᜟ Ż 10ʊቌɸɋۑᜟ Ż 10ʆʎᝒقʍכঃ᫟Фʱሐᏺᶨ ʆᶩቌɶ ૮ᶬ᜖ʸʼ˞˓̎
ˍ̉ˆඋլʆʍכঃ᫟Фʎ࠷ᏺᶨɉɉɉɉᶩʆቌɶɾɋ 
 ɉɲʍۑᜟ Ż 10ɪʨʎᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ʱ᮲࿢ʇɶɾ˪˿˵˙˟ථ᥵ɫᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʊɩ
ɣʅʡ᝾ʨʫʪɲʇɫనʨɪʆɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬᔵթᤁ˷̎ˁ̎ɩʧʒͥตᔵթᤁᧅق˷̎ˁ̎ʱ
᮲࿢ʇɶ ɼᶬʫɽʫʍˆ́̎˭ӑϜඋ ɼᶬɶʅၵዒᢁಢϜඋʇᶬͫ ͬʊᬤ࢜ᆔʊʃʉɫʪ˨ʾ˿́˃̎
ථ᥵ʱথીɶʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋɴʨʊᶬ˷̎ˁ̎ɪʨ߆ឦɸʪඋլʍӑࡄʎˆ́̎˭ӑϜඋʇၵ
ዒᢁಢϜඋʊʎށɬʉᦒɣɫʞʨʫʪɋˆ́̎˭ӑϜඋʊɩɣʅʎᶬҳʊᥙʘɾʧɥʉᤁ͸֫ϴʣᝒ
ق֫ϴʆͥ᥸ʍ˭̃ˑˏʱ߆ឦɸʪɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕɫ࠷ఆɴʫʅɣʪɋ 
 ᷛ঱ՁŻឮឞԔଉ̍ឮឞᝆՕ  ᷝ
 ɉͥఄᶬၵዒᢁಢϜඋʆʎᶬͥ᥸ʍ˭̃ˑˏɪʨᧅԔᆔʊࡷɴɮඋլʱԔՁɶɾɔ ᧅԔ߆ឦ ɕඋլɫ
΂ϹʆɡʪɋឮឞʊɩɰʪӂϹʍඋլʍ໐ʫʇ߆ឦඋլʍϴᑝʄɰʱۑᜟ Ż 11ʊቌɶɾɋ 
 ɉɔʡʍʄɮʩɕʊɩɰʪឮឞඋլʍ໐ʫʎᶬंየʊቌɶɾϜᄘ̍ථ੍ឮឞʊ߂ʝʩᶬܛಢឮឞᶬ៍










Ϲɪʨ᝾ʪʇᶬᧅԔ߆ឦʎɔ ឮឞᝆՕ ɕʆɡʩ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕʎ ɔឮឞԔଉ ɕʇɣɧʪɋ 
 3.3.3ɉɔʝʇʠ߆ឦɕଞށʍ৕᝸৷ 
 ɉɲʍɲʇʎᶬᔵթᤁᄊඋɫᇀᮅɶʅɣʪ૮᜖ށݳᮉʊɩɣʅʎᶬ˷̎ˁ̎ʍឮឞ૮᜖Տ݇ওʇɣɥ
ខ࿢ɪʨᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱Ձʱɔ ឮឞᝆՕ ɕɪʨɔ ឮឞԔଉ ɕʊށɬɮݳ୳ɶʅɣɮɲʇ
ɫᮂणʊಐ՞ʉ૮᜖Ꮐډૌᄬʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ɉӌϹᆔʊʎ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕɸʪᝒق̍ˍˏ˜˶ʍࡩᡑʱށɬɮଞށɸʪᶬʝɾɼʍ߆ឦɸʪඋլ
ʍ˭̃ˑˏʱۑᜟ Ż 11ʊቌɸंѮʗूɱʅɣɮ ʇᶬɣɥᒑɧఄʆɡʪɋʃʝʩ ɔᶬ ʝʇʠ߆ឦ ɕʱɔܛ
ಢឮឞɕʍӂܕʗᶬɴʨʊंѮʍɔϜᄘ̍ථ੍ឮឞɕʝʆʊଞށɶʅɣɮɲʇʆɡʪɋ 
 ɉɶɪɶᶬɲʍɔ ᧅԔ߆ឦ ɕɪʨɔ ʝʇʠ߆ឦ ɕʗᶬɼɶʅɔʝʇʠ߆ឦɕʍᮾܕଞށʍ࠷Ⴛʱۑʪ
ɾʠʊʎ ᶬށɬʉ៨ᯌɫࠓۦɸʪɋɼʫʎ ឮᶬឞໍթʊ৕᝸ʉᇽᠪᮾܕɫ ɔᶬথॾᇽɕɪʨɔౣᵎᇽɕ
ʗʇށɬɮݳʮʂʅɣɮɲʇʊɡʪɋɼɶʅᶬɲʍ৕᝸৷ʍႾ៵ᆔഒଝʎᶬឮឞʆໍᄍɴʫʪౣᵎᇽ






























 ᷛ AT቎ʍ቎ى௦ʇݫͫᱝʍୟኌ  ᷝ
 ̍ 2012/4ᶻ቎ى௦ᶺ2,327׾ᶬݫͫᱝᶺ413қӒᶨ2011श्  ᶩ






 ɉɲʍɲʇɪʨ ᮂᶬणʊݼɮʍκىɫA቎ʍʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆ૮᜖ᒓʇɶʅ ΂ᶬʇɶʅᨃᄊقʍ᫕ᆌ̍
































ɔ2018.3.2ᶺᇽᓧ֊˓˫˞ʼʽʸʍለኴɪʨ᫕ᆌʱͥ๨ᥱᡬʆଉɥంϥ቎ɔToyota Research Institute 
Advanced DevelopmentᶨTRI Ż AD ɕᶩʱ೅δʊឮዒɕɫᶬɼʍϐᜟഓʇɶʅɡɱʨʫʪɋɴʨʊʎᶬ
ɔ2017.4ᶺ ೅ᕴʇᶬIoTʱໍᄍɶɾʡʍʄɮʩᶬᱝ्ᦉᤉோ୸̍ ᔵթᦉᤉʉʈʍԔᨂʆʍ֩උʱ᫕߂ɕᶬ
ʉʈʍఆጐɫᇻᏘɭచʊ૟ɾʫʅɣʪɋ 









































 ᷛݹᧅκᆔᢁཆʍໍᄍଞށ  ᷝ















ᢁ௶ʊʧʫʏᶬˑˆ˷̉˞Ԡݫͫථી๚ʆʎᔵթᤁ᫟᥸ɫዿͥϴʆ27.9ᶥʱ֯ʠʅɣʪ  22  ᶩɋ 
 ɔ˷ʺ˜˙˅̍ˆ́̎˭ɕʍ቎ى௦ୟኌ  23  ᶩ
 ɉ̍2012̍4ᶺ቎ى௦ᶺ᎜7,000׾ᶬݫͫᱝᶨ2011श्ᶩᶺ 66,955ᆐͨӒ 





ˍ̉ˆໍᄍʊ᫟ɸʪթ؂ʍ඘᝸ʱᶬۑᜟ Ż 12ʊʅቌɶɾɋ 
 22  ᶩ˷ʺ˜˙˅̘˱̎˶˰̎ˎᶨhttp://www.meitec.co.jp/service/client.htmlᶩ࠷ᐠᶨכঃҳᶩʊʧʪ 
























 ᷛឮឞ˭̃ˑˏͫϴँ኏ɪʨʍͥଟלឦ  ᷝ
 ɉʝɹ ɔᶬឮឞ˭̃ˑˏͫϴँ኏ɪʨʍͥଟלឦɕʊʃɣʅᥙʘʪɋᝒقʱᨃᄊ֊ɸʪɾʠʍ˭̃ˑ
ˏʇɶʅʎ ᶬۑᜟ Ż 11ʆቌɶɾϜᄘ̍ ථ੍ឮឞ ᶬܛಢឮឞᶬ៍ Ꮂឮឞ ᶬۑᮅЀી ោᶬЀើМ ᄉᶬᄊឮឞᶬ
ᨃᄊ  24  ᶩʇኌᜓɶʅɣɮʍɫͥᕓᆔʆɡʪɋɼɶʅᶬጅᒓɫᜓʂɾ2012शʍ៬೿ీ࿢ʆʎᶬɼʍ˭̃






















 ᶨ 1ᶩAT቎ɪʨA቎ʗʍԎ؂ᶺ40᷾ 50κɫ᎜2श᫙ɉɉଉঞᒓ᷾៨ᫎ˅˿ˏ 




 24  ᶩᢦ܏ంቔɖឮឞँࠜᶨͫ ɗᶩˉ̃ˠ቎1991.1 









































 ǋɉ૮᜖୯Йথੳᶨ΂ʉᶩᶺ κى໏ᦚᶬඋլ៰ᡥᶬ૮᜖˓̀˻̎ˍ˽̉୯Йʉʈ 


















 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ PA̘ 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉPAಢ቎ 
ۑᜟŻ²´ɉ៬೿ࡩᡑϜඋ
Ϝඋ׾ ᢁಢᨅ ݫͫᱝᶨ/शᶩ ቎ى௦ ଝ࿢ ᮅϥᒓ
PA቎ 4.95қӒ 293қӒ 2,303׾ ׾פ࢑ᶬ೅δᶬށ᫻ MY቎ᫎ
KM቎ 8.8қӒ 244қӒ 2,044׾ ೅δᶬ׾פ࢑ᶬށ᫻ ST቎ᫎ
˷ʺ˜˙˅ 50қӒ 977қӒ 7,396׾ ೅δᶬށ᫻ᶬ׾פ࢑ʉʈ ӆ᫕ᢁ௶ʊʧʪ
KS቎ 5֞ͨӒ 60қӒᶨୟ࠳ᶩ 798׾ ׾פ࢑ᶬ೅δᶬቬࢨ KZ቎ᫎ
EX቎ 5֞ͨӒ 20қӒᶨୟ࠳ᶩ 260׾ ׾פ࢑ᶬቬࢨ SA቎ᫎ




 ̍ ࡩড়ᒓᶺMT቎ᫎᶬOH࡬լ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ4қ9,500ͨӒ 
 ̍ ূඋى௦ᶺ2,303׾ 
 ɉɉɉɉɉɉ᫟೅ۨ֙ᶺ᎜1,000׾ᶬͼδۨ֙ᶺ᎜1,200׾ 




 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
¡ᶨ 3.1ᶩ૮᜖୯Йথੳᶺ໏ᦚʇඋլ៰ᡥʆ࢜Ԡɸʫʏᶬʚʛ1ᶺ1ɋ 
 ɉɾɿɶᶬݫͫ֫Мʎށɬɮᄴʉʪᶺ ໏ᦚɉᶼɉ៰ᡥ 
  ۨ ܕआʡށ ᶺ ᫟೅ۨ֙ɉᶾɉͼδۨ֙ 
  Ϝඋഓआʡށ ᶺ ᤁ͸˷̎ˁ̎ɉᶾɉͥตˋ˭˿ʺ˺̎ɉᶾɉΠตˋ˭˿ʺ˺̎ 
 ֫ Мᶨీ᫙ᶩʍᦒɣʍᆾࠪ Ƥ໏ᦚᶺ4,000ӒᶬᧅԔ៰ᡥᶺ5,000Ӓᶬͥଟ៰ᡥᶺ8,000Ӓᶬˉ̉ˋ́ᶺ
10,000᷾ 15,000Ӓɋၔʊᶬ᫟೅ۨ֙ʇͼδۨ֙ʍ֫Мआʎᯑᗾʆɡʪɋᶨ ͼδۨ֙ʍ֫Мɫϵɣ΂
᝸یʎ˞˾˕ᔵթᤁʍ֫Мឮ࠳ʍϵɴᶬɴʨʊɼʍጫႾՏɫށɬɮম᮰ɶʅɣʪʇᒑɧʨʫʪ  ᶩ
 ᶨ 3.2ᶩϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ǋɉ૮᜖ᒓ࡬᫏ᮾܕʍථીʎᶬ෤ീ᎘ᶬ᭙ࠍ̍᭙෤᎘ᶬIT᎘ʍɼʫɽʫʆᶬʚʛ׽ͥՁ׹ɋ 





 А1ᶺ ˷ ̎ˁ̎ʆʡಠᇽʍԔᨂᶨАɧʏမ࿸ោ᰺ʆʍɔᮬ̍ଶթɕព೒ʊʧʪ௕ᬬΜ᝾ʣ௕ᬬ˷ˁˡ
ː˶ʍୟ࠳ʉʈᶩʍ૮᜖᫕ᆌՏও֊ʱᆾବɶʅ᥼ʠʅɣʪɋ 











ђ៰ᡥ˸˝́ʱ࢘᫕ɶʅɣʪၵʍʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆϜඋ̀ˁ́˟቎ FᶬEV 26  ᶩ቎ʉʈʆɡʪɋɴʨʊᶬ
ɲʫʊఖಢۿʾ̉ˎˡʸ໏ᦚʱՒءɶ˥ʺˬ̀˙˟ʉ૮᜖ˋ˭˿ʺ˺̎Ϝඋʱᆾବɶʅɣʪɋ 






 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺၔʊ࿵ɶ 
 ƍᶮ̘KM 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ ̘ KM 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉ̘KMಢ቎ᶨ഍΂ᶺ̘MZ˱̎́˝ʹ̉ˆˏᶨ೅ាͥᧅᶩᶩ  
 ̍ ࡩড়ᒓᶺSKɉ቎ᫎ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍  Մඋᶺ 1982शʊ෤ീឮឞ᫕ᆌඋլʱ៰ᡥɥឮឞΟլ૗ʇɶʅՄඋɶɾ̘KMʱ 2ᶬ016शʊ̘MZ˱̎
́˝ʹ̉ˆˏɫᡶי̍׹Їɋ 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ3ᶬ000ͨӒ 
 ̍ ূඋى௦ᶺ550׾ 
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆ̍˗ʽ̎̉ʊᨁɬʱᑝɬᶬECU᫕ᆌᶬCAEព೒ᶬตͳϐᔵթᤁ᫕ᆌ
ឮឞᶬᕑ኶෤ឮឞᶬʉʈʍݼࢥʊʮɾʪԔᨂʊɩɣʅ᫕ᆌឮឞʊີՏɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ᶨ 3.1ᶩ૮᜖୯Йথੳ  ᶺ
 ̍  থੳᶨ໏ᦚor៰ᡥᶩʊʎၔʊɲɿʮʨʉɣɋ˩ˎˣˏʍΟ਺ʊʧʩᦦ૾ɶЋɣԔɰʅɣʪɋʈʀ
ʨʡၔʊݳʮʩʎʉɣʇᒑɧʅɣʪɋᶨ ɲʍᒑɧఄʎᶬIT᎘ϜඋʇɶʅʎͥᕓᆔʇᒑɧʨʫʪɋIT
᎘ʆʎᶬ˭̃ˎʽ˅˞ʍށɬɴᶬ૮᜖᭐ప्ᶬᔵ቎ʍଉঞᮾܕʉʈʊʧʩᔴ෤ড়ݳʊ૮᜖୯Йথੳ







 ̍  ʸ ʼ˞˓̎ˍ̉ˆʎᶬᯗ࠸ɪʨᓋϐʮʩɶʅඋլʱלɰʅɣʪɋᨃ̍ˉˏ˞ɼɶʅ૮᜖ᶬʍɣɹʫ
ʱʡᓋϐʮʩɸʪʍɫ঱Ձʆɡʩᯗ࠸᝸๳ɿʇᒑɧʅɣʪɋɴʨʊᶬˉ ˏ˞ʱͬɱʪɲʇʎށاᯌɋ 
 ̍  ʸ ʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍχᎻʞʍͼʆʡᶬඋլʍ̂ʺ˺̎ᶨඋլ˭̃ˑˏᶩʱͫɱʫʏ֫Мʎͫɫʪɋ
ɶɾɫʂʅᶬᏀډ៨ᯌʇɶʅʎᶬͫϴँ኏ʱᆾବɸɲʇɫ৕᝸اᯌʆɡʪɋ 
























 ᶨ 3.5 ϜᶩඋዪΝՏᶺ ψ቎ʊҥʫʪ૮᜖ʱʡʃϜඋʱᆾବɶʅɣʪɋ˸ ˝́ʎ׽උʍɔ˧̎˓́RᶦD̘ɕ
ɿʇᒑɧʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬMZʍʡʃɔIT૮᜖ɕʇ̘KMʍʡʃɔᨃᄊឮឞ૮᜖ɕʱ׹ʮɺʅᶬ
ͳᄟᆔʉ૮᜖ʍ໐ʫʆɡʪɔIoTɕ૮᜖ʊࡩড়ʆɬʪۓಐ૮᜖ʇɶʅᶬᆌ࢘̍࢘᫕ɴɺʅɣɬɾɣɋ 
 27  ᶩʸˎ˹ʺ́ۿ᫕ᆌᶺʸˎ˹ʺ́ʇʎɔᎫచɣɕɔШ௙ʉɕʇɣɥੜءʆᶬט৊ᶨʺ˜̂̎ˍ˽̉ᶩʇئʏʫʪ᫕
ᆌಜ᫙֫ϴʱ୚ᄍɸʪɲʇʆᶬ̀ˏ˅ʱ಍ࡷ֊ɶʧɥʇɸʪ᫕ᆌ૜ຫʍͥʃɋɲʫʊࡩɸʪʍɫʼʿ̎˕̎̍








 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺၔʊ࿵ɶ 
 Ǝᶮ̘˷ʺ˜˙˅ 
 ᶨ 1ᶩ៬೿ఄຫ 
 ɉጅᒓɪʨʍʺ̉˕˩˻̎ឭ٨ʍ᝸៰ʊࡩɶʅۋጏɫ࿵ɣɾʠᶬࡩড়ʍੜ৲࿵ɶʇʍԟఀʊܛʄɬᶬ
˱̎˶˰̎ˎ  28  ᶬᶩ ຅ጣᢁ௶ʉʈӆ᫕ᢁ௶ɪʨʍ៬೿Ꮓೖʱቌɸɋ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 






 ̍  ᢁಢᨅᶺ50қӒ 
 ̍  ূ උى௦ᶺ7,396׾ᶨ2019/3  ᶩ
 ̍  ݫͫᱝᶺ977қӒᶨ2019.3ಏಜ  ᶩ
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺ1974शʍՄඋϒಿᶬʾ̉ˎˡʸ໏ᦚΟඋʍҳᰣϜඋʇɶʅᶬ८ʘ4,000቎ʱᢲɧʪఖಢ





 ̍ Οඋଝ࿢ʎӂ۔ 




 28  ᶩ˷ʺ˜˙˅˱̎˶˰̎ˎʧʩ2020.1.10ᶨᶺhttp://www.meitec.co.jp/ᶩ 











 ᶨ 5ᶩ௟ᓑˍˏ˜˶ ᶺ ૮᜖Տʇκ᫙Տʍ؂ͫʊ؂ɰɾʾ̉ˎˡʸᔵ᣸ʍ˃˹̀ʸʸ˙˭ʊ঱ዒʃለиˍ
ˏ˜˶ʱ௨ѹɶʅɣʪɋ 
 ᶨ 6ᶩ૮᜖ᒓ୚ᄍ ᶺ ం֧ɩʧʒͼᥬ୚ᄍʇʡʊӂ۔࢘᫕ɋ 
 ᶨ 7ᶩϜඋዪΝՏ ᶺᶨ2ᶩϜඋ඘᝸ʆᥙʘɾɫᶬᯗ࠸ʍ៨ᯌព຅ʊࡩড়ʆɬʪ˓̀˻̎ˍ˽̉̍˩ˎˣ
ˏʱ࢘᫕ɶʅɣʪ࿢ʊɡʪɋႻۦʎࡷ᝿ාʆɡʩᶬʝɾ૮᜖ᮾܕʣ૮᜖ᆔព຅Տʍខ࿢ɪʨʡᶬʝɿ
ʝɿʍ੡ɫ؇ʠʉɣɫᶬכʩᎻʞตዿʆʎށɬɮݳ᣸ʆɬʪ׭ᓧ৷ʱʡʃఄ؂৷ʆɡʪɋ 
 ᶨ 3.5ᶩMᶦAʗʍᒑɧఄᶺͭన 
 ᶨ 3.6ᶩাᏘᒓ٨ᯌᶺͭన 
¡¶¯³¯´ɉۨҮᶨͼᧅۨ֙ᶩ࢘᫕Ϝඋ¡
 ƏᶮKS቎ 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺKS̘ 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐɉKS̘ಢ቎ 
 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉKZ๤ 
 ̍ ឭ٨ఖీᶺ2018श5ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍  Մඋᶺ1992श8ಏᶨʉɩᶬԳ᣸ʍKP቎ʱ1985शʊӉ׽Ꮐډᒓʇឮዒ  ᶩ
 ̍  ᢁಢᨅᶺ5,000ͨӒ 
 ̍  ቎ىᶺ798׾ 




 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳᶺඋլ៰ᡥʇ૮᜖ᒓ໏ᦚʎᶬʚʛ׽ͥՁ׹ɋ 








 ̍  Ꮋ᥈ʞ᎘˓˫˞ʉʈɔʡʍʄɮʩɕ૮᜖ʇʍᏃʒʃɬʎ ɲᶬʍ˳̀ˍ̎ʇʃʉɫʪʇᒑɧʨʫʪɋ 
 ̍  ρাʍᔵթᤁᄊඋʊɩɰʪ૮᜖թ؂ɪʨʡᶬAT቎ɪʨʍᎻ᥈ʞ᎘˓˫˞᫟᥸૮᜖ᒓʱͼ৔ʊɶ
ɾඋլ៰ᡥʍˡ̎ːʊʎӂՏʆড়ɧʅɣɬɾɣɋ 




 Ǐɉ ϜඋዪΝՏᶺ௟ᓑˍˏ˜˶ʍ௨ѹɫওʞɿʇᒑɧʅɣʪɋ 






 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ̘EX 
 ̍ ܬ૗ᶺ׾פ࢑ऐ 
 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉST๤ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ̍ Մඋᶺ1990श 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ5,000ͨӒ 
 ̍ ቎ىᶺ260׾ 
 ̍ ݫͫᱝᶺ15қӒᶨ2017श्  ᶩ
 ̍ ᏀणԢᆯ႟ᶺ5.5ᶥ 




 ᶨ 3ᶩʺ̉˕˩˻̎ӑࡄ 
 ǋɉ૮᜖୯Йথੳ 




ʱԎɶపɣ ʉᶬʈʍၔ৏ɫɡʪɋρাʡ ៰ᶬᡥʱ΂Ϲʊɶʅ ៰ᶬᡥ̍ ໏ᦚʱ͸ዒɴɺʅɣɮఄᨌɋ 
 ǌɉϜඋʇɶʅʍၔ৏ 
 ̍  AT̘ʍ֩Տϥ቎ʇɶʅ෤ᓧɸʪᶨᯗ࠸ʍ᝸៰ʊӂՏʆড়ɷʅɣɮᶩɲʇʱᶬϜඋᏀډʍܛಢʇ
ɶʅɣʪɋᶨ AT̘ʗʍКࠓ๚႟ɫ᎜80ᶥ  ᶩ
̍ ቎ᫎᔵ᣸ʎҮށ૜ϜඋʍΟլ᎘቎ىɋࡷɴʉឮឞΟլ૗ʱˋ˳̎˞ɶɾɲʇɫᢰඋʍթ෤ʊᏃʒ
ʃɣʅɣʪɋ 
 ̍  ឮឞʍඋլ៰ᡥϹԧ௨ѹʊከඐᆔʊ૸ᢁʱᜓʂʅɣʪɋ 















 ǒɉ˷̉˕́Ϥᒶᒓɫž0ſᶺ ᒶܬӑʆʍɔ๨ϊɬɕɫᨁ᝸ʇᒑɧᶬӂ቎ᆔʊໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋ 
 Ƒᶮ̘TAK 
 ᶨ 1ᶩࡩড়ᒓ̍ឭ٨ఖీ 
 ̍ ឭ٨ҳᶺ̘TAK 
 ̍ ܬ૗ᶺࠪ܏ऐ 
Ż 232 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ̍ ࡩড়ᒓᶺϐᜟכ᏾঱ϥᫎɉKS๤ᶬϐᜟכ᏾঱቎ᫎɉMK๤ 
 ̍ ఖీᶺ2018श6ಏ 
 ᶨ 2ᶩϜඋ඘᝸ 
 ̍ Մඋᶺ1985श 
 ̍ ᢁಢᨅᶺ1,000ͨӒ 
 ̍ ቎ىᶺ95׾ 
 ̍ ݫͫᱝᶺ᎜7қӒᶨ2017श्  ᶩ
 ̍  Οඋ඘᝸ᶺ෤ീ̍᭙๨᭙ࠍ̍˓˫˞ʼʽʸ̍˝ˌʺ̉ឮឞʉʈʍ૮᜖᎘ӂᕓʊɩɰʪʸʼ˞˓̎ˍ
̉ˆΟඋᶨឮឞ᫕ᆌ៰ᡥඋ  ᶩ







 ̍  ቎ӑ૮᜖௟ᓑϹԧʍ௨ѹʊʧʩ૮᜖ᒓʍͫϴँ኏ʗʍኌᜓɫ๚ᤑᆔˏ˶̎ˏʊ࠷Ⴛɋ 








 ̍  ం֧ᶬͼᥬʍԠʉɮ୚ᄍໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɫᶬށ૜˷̎ˁ̎ʍ୚ᄍɫໍᆌʆɡʩᖐૌɋ 
 Ǐɉ ϜඋዪΝՏᶺᖏɣ૮᜖ᒓᭂۍʇɶʅሯ࠷ʉ૮᜖ᒂৃʊʧʪͫϴँ኏ኌጫʱХ᥼ɶᶬ៰ᡥ֊ʱ
ୟ᥼ʆɬʪϜඋϹԧʍ௨ѹɫ៨ᯌɋᶨ वۮशᵱᶺ33าᶬᏀ᰺श௦ᶺ᎜9शᶬᤉᒶ႟ᶺ4ᶥ  ᶩ
 ǐɉMᶦAʗʍᒑɧఄᶺၔʊ᫟৔ʎ࿵ɣɋ 



















































































ኴ̍ ᒑࡗɶɾɋɼɶʅ CᶬASE᫕ᆌʊɩɰʪݹᧅκᆔᢁཆໍᄍʍႻၤ ɼᶬʍᨁ࿢ૌᄬʱనʨɪʊɶɾɋ






 ɉɲʍᒑɧఄ̍៬೿̍ᒑࡗʊܛʄɬᶬʝɹۑᜟ Ż 3ʊቌɶɾɔɔCASEɕࡩড়Գাʊɩɰʪ૮᜖ԔᨂԠ
κى᧖ᑝʍݳ֊ʇݹᧅᢁཆໍᄍɕʱЀીɶɾɋɼɶʅᶬɲʍខ࿢ɪʨݹᧅκᆔᢁཆໍᄍʍӂϹ҈૳୴
ʱ᥼ʠʅɣʂɾɋตʊɔᶬCASEʆʍᄴඋኚ᥸உɕɔˋ˭˿ʺ˺̎׸቎ʍ᥸உɕɔ˞˾˕ᬏډʍूɫʩɕ
ɔᄊࠜ᥸உɕʗʇԔ೒̍ᒑࡗʱ᥼ʠɾɋɲʍᶬӂϹ҈ʍ૳୴ʊܛʄɬᶬตʍԔ೒̍ᒑࡗʱ᥼ʠʅɣɮ
ɲʇʊʧʩᶬጅᒓᔵ᣸ɼɶʅݼɮʍዿͪᒓʊʡໍᄍʍᓗ౔ʣթɬʍ૳୴ɫࡄపʊʉʂɾʇᒑɧʪɋʝ
ɾᶬಢࠜށࠜᬎᏀ༔Ꮐډለኴቿ֝׾ၔϙ௟୏ʣ֝׾˒˵בՒᒓɪʨʡ ɔᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʍ঱
Ձʣੜᑵɫʧɮʮɪʪʧɥʊʉʂɾɕʇʍݩʱɣɾɿɣɾɋɼɶʅ ɼᶬʍݩʱ՛ʞʇɶʅ ตᶬʍˏ˜˙
˭ʗʇለኴʱ᥼ʠɾɋ 
 ɉตʊכʩᎻʲɿʍɫᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍႻၤ៬೿ʆɡʪɋʝɹᶬɼʍϴᑝʄɰʱనʨɪ
ʊɶɾɥɧʆᶬඋլʱ߆ឦɸʪ˷̎ˁ̎ʍˆ́̎˭ӑ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʇၵዒᢁಢʸʼ˞
˓̎ˍ̉ˆϜඋʇʊ᫟᥸ɸʪϜඋʱ࢜Ԡɋɴʨʊӂ۔࢘᫕ϜඋʇۨҮʆɡʪͼᧅۨ֙࢘᫕Ϝඋʊ࢜Ԡ
ɶᶬᏀډᒓʗʍʺ̉˕˩˻̎ឭ٨ʱᜓɥɲʇʊʧʩूጳېʊʮɾʪϜඋᏀډʍ࠷ੳʊᥖʂɾɋ 
 ɉ᝾ɧʅɬɾʍʎᶬ߆ឦɴʫʪឮឞ̍᫕ᆌඋլʍӑࡄᶬᨃɼɶʅᢑʍށɬʉݳ֊ʆɡʪɋɴʨʊᶬᇍ
஑ʊ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋլʊմɶʟᖏɬ૮᜖ᒓʍʑɾʟɬʉߑʆɡʪɋʈʍ૮᜖ᒓʡɔʡʍʄɮ
ʩɕɫށުɬʆᶬᇍ஑ʊ૮᜖ʇ؂ɬ׹ɥ਺ပʱʡʂɾ૮᜖ᒓʏɪʩʆɡʂɾɋݼɮʍҥቻʉᖏᒓɫᶬ
૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆʱχΟʇɶʅᦦʒᶬఖݾՖՏʱੂɶʝɹχΟʊ૟ʀ᥈ʲʆɣʪɋ 
 ɉɴʨʊᶬඋլʍӑࡄʇɶʅʎᶬឮឞ᫕ᆌ˭̃ˑˏʍͥᧅԔ߆ឦɪʨᶬ᝖௦ʍ˭̃ˑˏʱʝʇʠɾͥ
ଟ߆ឦɫ๳ʠʨʫʅɣʪɋʝɾᶬඋլ߆ឦɸʪᝒقʍኚᯕʡ݇ՒɶᶬᏃೖʇɶʅ߆ឦඋլᨃʍ݇Ւʗ
ʇʃʉɫʂʅɣʪɋɴʨʊᶬ᝖௦ʍඋլ˭̃ˑˏʊʝɾɫʪඋլ߆ឦʎᶬᝒقឮឞʊɪɪʮʪපɍʉ
උլʍԂႾɼɶʅጫႾඋլʍ߆ឦʗʇʃʉɫʂʅɣʪɋӌϹᆔʊʎᶬᝒ᥵̍ᄉᄊጫႾʉʈݼɮʍψᧅ
ᑟʇʍපɍʉί༕ɼɶʅඋլጫႾʱϪɥɲʇʊʃʉɫʂʅɣʪɋ 
Ż 236 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉɲʍݳ֊ʎᶬ߆ឦʱלɰʪ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʍខ࿢ɪʨʎඋլᮾܕʍଞށʆɡʩᶬʝɾඋ
լԂႾʍ૮᜖ʇʇʡʊᎻᐨᆔʉඋլጫႾՏɫ৕᝸ʇʉʪɲʇʱੜءɶʅɣʪɋɲʍݳ֊ʊᶬᎻᐨʇɶ
ʅɣɪʊࡩড়ɶʅɣɮʍɪᶬࡩড়ɶʅɣɰʪʍɪᶬɫ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆϜඋʊ๳ʠʨʫʪʧɥʊ
ʉʂʅɬʅɣʪɋɼɶʅᶬɲʍݳ֊ʗʍࡩড়ɫᶬӂ۔࢘᫕Ϝඋɫ៨ᯌʇɶʅɡɱʅɣʪMᶦAૌᄬ
ʍාᎭ̍൮ឡʊʃʉɫʂʅɣʪɲʇʱᶬಢለኴʊʧʩనʨɪʊɸʪɲʇɫʆɬɾɋρাᶬɲʍթɬʱ
ۨఄ࢘᫕ϜඋʍাᏘᒓ٨ᯌʇ̀̉˅ɴɺʉɫʨີខɶʅɣɮ৕᝸ɫɡʪʇᒑɧʪɋ 
 ɉʉɩᶬಢ៵ʍׄኢʎᶬӂͳᄟɫంˉ̃ˠ̍ʼʹ́ˏᶨCOVIC19ᶩʍᓩߒʇૌʂʅɣʪ2020श4ಏ
ʊ಍াʍୟ௧ʱᜓʂʅɣʪɋ΂᝸ʉᔵթᤁᄉᄊ۔ʆɡʪ፥̍ท̍ͼɼɶʅఖಢʊɩɣʅʡᶬɼʍၿߒ
ʊɾɷʬɭᶬऐܬʍ᭚᝸ʡ৵ᥴʊͬᬆɶᶬᏀ༔ໍթʎ৵༜ᥴʊᥟɣ᥈ʝʫʅɣʪɋʝɾ ɔᶬCASEɕ
ʍ᫕ᆌໍթʡѩཡʱϽҘʉɮɴʫʅɣʪʇ੍҈ʊ᭐ɮʉɣɋɶɪɶᯃᓵໍթʆɡʪ૮᜖᫕ᆌʊɩɣʅ
ʎᶬɲʍၤ຤ʱਲឍɸʪɲʇʉɮᶬᆌ੍ʱᤉ୳ɶᶬ᫕ᆌˉ̉ˑ˭˞ʍ᝾ᇀɶᶬᤃᦐиฬʍᕩɣ෤ϥʇ
଻ɧʪɲʇɫᨁ᝸ʆʎʉɣɿʬɥɪɋԞ৔ʊ᥏ʩᶬ᫕ᆌʍᆾବɶʅɣʪߑʱዿͪᒓʍខ࿢ʆ᝾ʃʠᇀ
ɸɋɼɶʅᶬ᫕ᆌໍթӖ᫕াʍށɬʉીೖʊᏃʒʃɰʪޔ෤ʊʃʉɫʪɲʇʱಜহɶʅʣʝʉɣɋ 
 ɉ಍াʊᶬ૮᜖ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆඋլʊஉʮʪ૮᜖ᒓ̍Ϝඋʍ૮᜖Տ؂ͫʎᶬɸʉʮʀఖಢʍɔʡʍ
ʄɮʩɕᄊඋʍ૮᜖ዪΝՏ؂ͫʊʃʉɫʪʇʍ৲ɣɫጅᒓʍᜓթʍׄթՏʇʉʂʅɣʪɋɲʍ৲ɣʱ
ށԕʊɶʉɫʨᶬρাʇʡለኴʱᏘᏙɶʅɣɬɾɣɋ 
